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Результаты прогнозов, выполненные на основе изложенных методиче-
ских указаний, государственные отраслевые и региональные органы управле-
ния используют для обоснования долгосрочной кадровой политики. 
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ИММИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ КИТАЯ В РОССИЮ 
 
Процессы демократизации и интернационализации социально-
экономической действительности современной России порождают иммиграцию 
рабочей силы из Китая. История экономического взаимодействия в форме им-
миграции трудовых ресурсов России и Китая давняя. Россия и Китай – большие 
страны: территория России – 17 млн. кв. км., население – 143 млн. человек, тер-
ритория Китая – 9.5 млн. кв. км, население составляет около 1,5 млрд. человек. 
Россия и Китай пользовались услугами трудящихся мигрантов с середины 19 
века (проект КВЖД). Особенно активно шли иммиграционные процессы на 
территории Дальнего Востока, количество трудовых мигрантов из Китая со-
ставляло сотни тысяч человек. В сложные годы Первой мировой войны китай-
ские трудящиеся были задействованы на строительстве железных дорог, добы-
че угля, рубке леса. По российским данным, с января 1915 г. по апрель 1917 г. 
по железной дороге было ввезено 159972 человек, китайское посольство назы-
вает число 100 тыс. человек, т.е. уже тогда существовала нелегальная миграция 
китайцев в Россию. В период освоения целинных земель китайские рабочие 
также приезжали в Россию. Так, в Курганскую область с 1954 по 1955 гг. при-
было 565 китайских семей в количестве 2076 человек. Однако многие китайцы 
искали возможность переезда в другие более развитые промышленные области. 
Часть из них активно работала в сфере торговли. В настоящее время по вопро-
сам миграционной политики Россия и Китай заключили двусторонние коорди-
нирующие соглашения.  
Согласно государственной статистике число иммигрантов-китайцев с 
1997 по 2004 гг. неуклонно снижается: в 1997 г. их прибыло в Россию 2,9 тыс. 
человек, в 2000 г. – только 1,1 тыс. человек, в 2006 г. – 0,5 тыс. человек. Для 
сравнения общая численность трудящихся мигрантов в России за период с 1997 
г. по 2006 г. колеблется от 597,7 тыс. человек до 186,4 тыс. человек. В мировой 
экономике ежегодное число мигрантов-трудящихся 35млн. человек. Китайцы-
мигранты в основном работают в сфере торговли и сельском хозяйстве. 
Россия, как и многие страны-импортеры трудовых ресурсов, столкнулась 
с необходимостью государственного регулирования миграционных потоков, 
выработки миграционной политики. В соответствии с особенностями развития 
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рынка труда, в частности ростом безработицы в России, правительство решило 
ограничить количество трудовых мигрантов, в том числе китайских. Россия 
столкнулась с необходимостью регулирования проживания трудовых мигран-
тов из Китая, их трудовой деятельности в различных отраслях экономики. Так, 
в настоящее время решается проблема Черкизовского рынка, где проживали 
тысячи китайских трудовых мигрантов, в том числе и на нелегальной основе. В 
перспективе возможно обострение ситуации с переселенцами из Китая на 
Дальнем Востоке. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Основными проблемами современной экономики являются: 
1. Отсутствие продуктивного взаимодействия предпринимательства и 
науки. Доля инновационно активных предприятий не превышает 10–12%. Вы-
деленные на реализацию инноваций средства тратятся в основном на усовер-
шенствование существующего продукта – 75%, и лишь 16% компаний указали 
на внедрение нововведений, улучшающих производимый продукт.  
2. Сформировавшаяся в стране экспортно-сырьевая модель развития не-
способна обеспечить устойчивые темпы экономического роста. Достигнутая в 
предшествующие годы высокая экономическая динамика во многом маскирует 
низкое качество роста. Что касается  обрабатывающего сектора, то его рост в 
силу тиражирования старой продукции и расширения объемов выпуска на ста-
рых мощностях не обеспечил реального усиления    конкурентных позиций оте-
чественных товаров на внутреннем рынке. В итоге экономика оказалась уязви-
мой и зависимой перед активизировавшимся импортом.  
3. Острой проблемой для страны остаются слабая конкурентоспособ-
ность, деформированная структура производства и воспроизводственная мо-
дель экономики. Все это сдерживает экономический рост с высокой экономиче-
ской динамикой.  
Для резкого улучшения жизни населения России необходимо ускорение 
процесса экономического развития. В среднем темпы роста ВВП российской 
экономики превышают мировые. В то же время в ряде новых экономик в Китае, 
Индии и Бразилии темпы выше. Ожидается, что к 2020 г. доля России достиг-
нет 6% мирового ВВП (сейчас  3%). Отсюда видно, что темп прироста стано-
вится определяющим с точки зрения того, какую роль будет играть Россия в со-
временном мире. Уровень экономического развития России, несмотря на про-
должающийся более восьми лет рост производства и инвестиций, остается не-
